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A gengivectomia é um procedimento cirúrgico periodontal. Uma de suas finalidades é
recuperar a conformação fisiológica da gengiva. Este trabalho tem como objetivo mostrar os
resultados de um caso clínico onde a terapia cirúrgica periodontal foi conciliada ao tratamento
ortodôntico por necessidades estéticas e funcionais. Paciente A.A.S., 15 anos, compareceu
a Clínica Integrada da UFPR, tendo como queixa principal “uma gengiva mole que sangra
muito ao escovar”. Através da anamnese não foi constatada nenhuma alteração sistêmica.
Na história odontológica o paciente relatou usar aparelho ortodôntico fixo há um ano e a
partir de então a gengiva “cresceu”. Por meio de exame clínico, detectou-se higiene oral
precária, presença de grande quantidade de placa bacteriana em ambas as arcadas, gengiva
avermelhada e edemaciada, com falsas bolsas e sangramento generalizado. Além da
realização da terapia periodontal básica, incluindo a orientação de higiene bucal e a raspagem
supra e subgengival com aparelho de ultrasom, realizou-se gengivectomia em toda a arcada
superior do paciente. Após 1 mês do procedimento cirúrgico, observou-se um resultado
estético favorável e a presença de saúde periodontal, além da total satisfação do paciente.
